La boja cursa de la informatització no fa vendre gaires diaris més by López, Manuel
Ha començat la segona
fase de la informatftzació
de la premsa catalana.
La primera va durar del
1977 fins al principi del
1989, i no ha servit per
vendre gaires diaris més.
Ara diversos periòdics,
un d'ells el Diari de
Barcelona, canvien de
sistema i opten, com
El Observador i el difunt
Las Noticias, per una
marca determinada.
Apple Macintosh..., i és
que un cop fha atacat el
virus de la innovació
tecnològica, sembla que




anys. Però, ¿anem pel
bon camí?, ¿ha estat
pràctic deixar la
tipografia i optar per la
freda composició a
través de la pantalla?,
quines raons han tingut
les empreses per invertir
tant en tan poc temps?
Un estudi, acabat el









descobria que, a part de
no vendre gaire més,
s'havia carregat de feina
el periodista, que ni tan
sols va ser consultat
quan se'l va obligar a
deixar la vella i
entranyable màquina
Olivetti o Underwood per
teclejar-maquetar-editar i
qui sap què més.
Els resultats de l'estudi,
que ara publiquem,
poden obrir un debat
dins la professió sobre
les pautes establertes
fins ara en el procés
d'innovació tecnològica.
Aquest debat hauria de
servir per reorientar el









La informatització de la premsadiària d'informació general aCatalunya ha estat una sortida a
la crisi en què es trobava el sec¬
tor al principi dels vuitanta. Però no ha
estat l'única via, segons es desprèn dels
resultats d'una enquesta feta a tots els di¬
rectors de premsa diària d'informació
general que es va dur a terme el segon
semestre de 1988.
La investigació buscava una resposta cla¬
ra a la pregunta de si les noves tecnolo¬
gies de la informació (NTI) eren el pont
per arribar a superar la llarga etapa críti¬
ca, i com estava incidint en el si de la
professió. Deixàvem per més endavant
de saber com afectarien el producte la
innovació i renovació d'utillatges i siste¬
mes de producció. Un estudi similar fet
per la Fundació Fundesco sols va ser res¬
post per menys del 20 per cent dels dia¬
ris consultats. La tabulació de les enques¬
tes, la posterior anàlisi dels resultats i el
procés de selecció de materials ens van
permetre oferir als organismes de la Ge¬
neralitat de Catalunya que van donar-nos
suport unes conclusions preocupants.
Abans de començar volem assenyalar
que emprem el concepte de tecnologia
en el mateix sentit que Donald Shon
quan diu que hi hem d'incloure "qualse¬
vol eina o tècnica, qualsevol producte o
procés o mètode físic de fer i elaborar
pel qual la capacitat humana s'incremen¬
ta".
Dit això, també serem honestos antici¬
pant que personalment considerem molt
vàlida la incorporació de les noves tecno¬
logies al procés de producció de diaris,
ja que permeten, en teoria, que el perio¬
dista disposi a través del seu videotermi-
nal (VdT) o ordinador personal (PC)
d'una sèrie de serveis que li haurien de
facilitar la feina de redactar notícies. En
aquest sentit, l'arribada de notícies per
via informàtica, la possibilitat de consul¬
tar l'arxiu des del propi lloc de treball o
accedir a un banc de dades distant no
poden més que afavorir el redactor, que
d'aquesta forma no ha de perdre temps
remenant carpetes, trucant per telèfon o
buscant un grum perquè li porti un ma¬
La Vanguardia 1
El Periódico 1
Avui 2 (ara n'hi ha un altre)
Diari de Barcelona 1 (ara n'hi ha un altre)
Diari de Girona 1
El Punt (Punt Diari) 2
La Mañana 4 (ara n'hi ha un altre)
Segre 2
Diari de Tarragona 4
Diario de Terrassa 0 (recentment canviat, quan es feia aquest estudi)
Diari de Sabadell 12
Regió 7 7
El País 1
nual estadístic. El problema és saber si
les empreses periodístiques catalanes
han posat a disposició dels seus perio¬
distes totes aquestes possibilitats i si




L . enquesta dirigida a les empre¬ses va ser resposta pels direc¬tors o bé pels gerents i/o
editors. En tot cas, les respos¬
tes tenien caràcter oficial, i així ho vàrem
deixar entès des del principi.
EL primer ítem de cert interès ja va des¬
cobrir que les empreses han navegat du¬
rant aquests darrers anys i que no han
confiat gaire en els seus principals ho¬
mes de confiança, els directors, ja que
una bona part dels homes que dirigien
els diaris l'any 1988 no en van començar
el procés d'informatització. Hi ha hagut
uns constants canvis de directors, que
molts cops han entrat als diaris enmig
d'uns processos tecnològics ja definits
que els han condicionat el model de pe¬
riòdic que volien fer.
Efectivament, vegem quina era l'antigui¬
tat dels gerents professionals dels diaris
catalans d'informació general diària a les
acaballes de l'any 1988 i començament
del 1989, és a dir, fa dos anys:
Diari Anys d'antiguitat al càrrec








La curta durada dels directors podria ser
un dels condicionants de la renovació de
la premsa catalana d'informació general
diària i demostraria l'existència d'unes
empreses molt indefinides respecte als
seus staffs.
Al mateix temps, aquestes societats tam¬
poc no han fet gaire cas del seu personal
tècnic de redacció, en aquest cas els pe¬
riodistes, si hem de fer cas dels sindicats
presents al sector, que si bé tenen una
molt minsa afiliació, també és cert que
tenen una gran influència en els comitès
d'empresa i en amplis sectors d'aquest
col·lectiu laboral; prova d'això és l'èxit de
la vaga general del 14 de desembre de
1988: els sindicats van acudir als treba¬
lladors, i el 99% de les assemblees els
van donar el seu suport, fins i tot a La
Vanguardia, un diari que mai no s'havia
unit a reivindicacions del sector, de la
guerra civil ençà.
Els sindicats són prou clars: "No hi fia
hagut cap discussió entre els comitès i
les empreses", digué un portaveu de la
Unió General de Treballadors, mentre
que el representant de Comissions Obre¬
res va respondre que "malgrat que hem
estat presents a la discussió en sis empre¬
ses, al final la patronal ha fet el que ha
volgut, i això s'ha notat després, quan
han sortit els problemes que apuntàvem,
com ara l'escanyament del procés d'edi¬
ció o el gran nombre d'errors a causa de
la desaparició de l'ofici de corrector".
En resum, la informatització ha estat una
decisió de les empreses, i no especial¬
ment dels seus directors periodistes, i,
com veiem, els redactors no hi han tin¬
gut cap paper, en aquest procés.
Calendari
de la Informatització
Deixant ben clara l'actitud d'em¬preses i treballadors, princi¬pals protagonistes de la infor¬matització a la premsa de casa
nostra, vegem ara quin ha estat el calen¬
dari de la renovació tecnològica, sempre






La Vanguardia 1978 1995
El Periódico 1983 ?
Avui 1988 ?
Diari de Girona 1986 1986
El Punt 1988 ?
La Mañana 1988 1989
Segre 1987 1987
Diari de Tarragona No respon
Diario de Terrassa 1983 ?
Diari de Sabadell 1987 1989
Regió 7 1985 ?
8El Diari de Barcelona i El País van co¬
mençar amb nova tecnologia i no van
haver de deixar la tipografia per entrar a
la informàtica, com passà a gran part de
la resta. El director de l'Avui va assenya¬
lar que la renovació és constant, i que no
pot tenir mai una data d'acabament.
Segons es desprèn d'aquest quadre, la
informàtica han arribat als diaris catalans
a partir de mitjans dels vuitanta, amb les
excepcions de La Vanguardia (a final
dels anys setanta), El Periódico de Cata¬
lunya i Diario de Terrassa.
Els sistemes
de la premsa catalana
Vegem ara quins sistemes (mà¬quines i programes) diuen lesempreses que van comprar.Tinguem en compte que al¬
guns diaris van adquirir un hardware de
marca i que el software pot ser propi o






Diari de Barcelona WANG
Diari de Girona DIGITAL
El Punt EDIC0MP/D1GITAL
La Mañana APPLE MACINTOSH
Segre EDICOMP/DIGITAL
Diari de Tarragona DIGITAL
Diario de Terrassa COMPU/GRAPHIC
Diari de Sabadell APPLE MACINTOSH
Regió 7 PROTEC
El País ATEX
Pel que fa al software o programes que
els diaris havien aplicat, el seu sistema
informàtic fins al 1988 era el següent:
Diaris
Tractament










La Vanguardia X X X X 50%
El Periódico X X X X X
Avui X X X X X X
Diari de Barcelona X X X X X
Diari de Girona X 90% 20% 30% X
El Punt 0 X 20% X X X
La Mañana (*) X X X X 80% X X
Segre X 50% X 20%
Diari de Tarragona (*) X X X 70% X
Diario de Terrassa X X X X
Diari de Sabadell 60% 20%
Regió 7 X X X 20%
El País X X X X X
TOTALS 96% 68% 91% 33% 18% 66% 26% 23%
(*) A l'opció 8, El Punt assenyala que han informatitzat el tractament de dades; a La Mañana
assenyalen que fan imatges per scanner. Des del Diari de Tarragona es diu que han informa¬
titzat les dades d'esports i anuncis.
Com podem veure, tots els diaris en-
questats havien incorporat el programa
de tractament de textos al seu sistema de
producció informativa, excepció feta del
Diari de Sabadell, i per tant arriba al
96% l'aplicació d'aquest software.
No hi ha hagut pas tantes presses per as¬
sumir d'altres feines. Per exemple, quant
a maquetació, el 68% de la feina es feia
per pantalla, menys a La Vanguardia,
que després ha anat incorporant el dis¬
seny de les planes a través de l'ordina¬
dor.
L'edició sí que es feia majoritàriament en
pantalla, encara que hem de recordar
d'altres eines (principalment aparells i
programes Apple Macintosh) que han
servit per crear molt ràpidament gabi¬
nets d'infografisme. Les nostres dades
corresponents a 1988 probablement no
s'acosten a la realitat, cosa que sí suc¬
ceeix amb la resta.
La telecomunicació
als diaris
Vàrem preguntar a les empresessi, globalment, disposaven demitjans tècnics adequats per
comunicar-se amb altres em¬
preses periodístiques i amb la resta del
món. No ens interessava saber si tenien
un o dos faxs, quatre o cinc antenes pa¬
rabòliques per rebre, per exemple, els
serveis informatius permanents -una bo¬
na i immediata font- de la CNN, o si els
seus redactors portaven radioemissors al
cotxe. La pregunta era tan simple com
aquesta: "¿Tenen vostès al seu diari sis¬
temes de telecomunicació?". Heus aquí
les respostes:
Sí: La Vanguardia; El Periódico de C;
Avui; El Punt; La Mañana; Segre; Diari
de Tarragona; Regió 7 i El País.
No: Diari de Barcelona; Diari de Giro¬
na; Diario de Terrassa i Diari de Saba¬
dell.
És a dir, el 69% en tenien, i el 31% no.
Sorprèn que aquesta tecnologia accessò¬
ria -i no per això menys important per a
un diari- no estigués del tot estesa el de¬
sembre de 1988, especialment quan el




Ens interessava saber la proce¬dència dels programes informà¬tics emprats pels nostres diaris.
El quadre situat a l'esquerre d'a¬
questes ratlles mostra les respostes.
Fets pel Fets a Fets a la Fets a
Diari mateix diari Catalunya resta d'Espanya l'estranger
La Vanguardia x x
El Periódico 100
Avui 10 90
Diari de Barcelona 100
Diari de Girona 40 40 20
El Punt 15 85
La Mañana 1 99
Segre 100
Diari de Tarragona 100
Diario de Terrassa 100
Diari de Sabadell 10 90
Regió 7 5 95
El País 80 20
TOTAL 23% 12% 23% 42%
que, lògicament, aquesta resposta afec¬
tava l'edició de la producció de tracta¬
ment de textos, bàsicament, ja que molts
diaris no podien, ni poden encara, treba¬
llar tota la plana, a través de la pantalla.
La documentació ha estat sempre una
de les especificacions considerades més
ventafocs dels diaris. Aquí veiem que no¬
més quatre diaris (Avui, Diari de Barce¬
lona, La Mañana i El País) diuen
disposar d'uns arxius informatitzats, i tan
sols dos més (Diari de Girona i Segre)
l'havien començat.
Sorprèn que diaris tan importants com
La Vanguardia i El Periódico deixin de
banda aquesta qüestió, almenys fins al fi¬
nal del 1988.
La possibilitat que els redactors connec¬
tessin amb bancs de dades aliens és tam¬
bé molt minsa: sols arriba al 18%.
Quant a l'arribada de notícies d'agència
a través de l'ordinador, la xifra no està
gens malament: un 66%. D'infografisme,
el 18%, i un 23% de diaris apliquen tam¬
bé altres programes o arriben a incorpo¬
rar als seus ordinadors altres possibili¬
tats. Hem d'assenyalar que encara que
no disposem de dades, sí és cert que els
darres 16 mesos hi ha hagut un procés









a la resta del diari
Posat que una empresa periodís¬tica no compraria uns equipa¬ments informàtics només per ala seva redacció, vàrem pregun¬
tar quins altres departaments els utilitza¬
rien, a part de la redacció, i en quins
percentatges s'aprofitaven de l'ordinador
o ordinadors adquirits.
Les respostes, expressades en el quadre
situat a la dreta d'aquestes ratlles, mos¬
tren que, en resum, 11 de 13 diaris uti¬
litzen el seu ordinador o el seu sistema
informàtic per a d'altres feines de l'em¬
presa fora de les tasques pròpies de la
Redacció, la qual cosa ens parla de la
versatilitat dels sistemes adquirits.
També podem comprovar que la Redac¬
ció és el departament de l'empresa més
informatitzat (78%) en els diaris, seguida




Amb aquesta qüestió arribem aun dels punts més interessantsde l'estudi, el que analitza la re¬lació entre renovació tecnològi¬
ca i eliminació -amortització, en dirien
alguns empresaris- de feines manuals als
tallers. Observem, a la dreta, el quadre
resultant:
Malauradament, la premsa catalana d'in¬
formació general diària ha fet desapa¬
rèixer amb la informatització diversos
oficis, en deixar per a la història el siste¬
ma de producció basat en la tipografia.
En quatre diaris, els empresaris i/o direc¬
tors consideren que la informàtica ha eli-
mintat el 100% de la feina de picar
textos a tallers (El Punt, Segre, Diario
de Terrassa i Regió 7). En total, s'ha eli¬
minat el 75% de la feina de compondre
originals a tallers. Adéu als linotipistes!,
adéu, cada cop més, als teclistes!
S'utilitza el sistema Percentatge Percentatge Percentatge Percentatge
Diaris informàtic per a d'altres d'utilització a la d'utilització d'utilització a la d'utilitzadó
femes de l'empresa Redacció a l'Administració Distribució als Tallers
La Vanguardia sí 70 20 — 100
El Periódico (*) sí 70 10 10 10
Avui sí 95 100 100 100
Diari de Barcelona sí 100 100 100 100
Diari de Girona sí 50 - - 50
El Punt sí 100 100 100 50
La Mañana sí 100 100 100 100
Segre (*) sí 80 - - -
Diari de Tarragona NO 70 - - -
D. de Terrassa (*) NO - - - -
Diari de Sabadell sí 90 - — -
Regió 7 sí 100 80 100 100
El País sí 100 100 100 100
Total 84% 78% 45% 46% 54%
(*) El director d'El Periódico no ha entès la pregunta i respon distribuint el percentatge entre
tots els ítems. El director de Segre presenta una resposta incompleta. El director d'El Diari de








La Vanguardia 35 _ 40
El Periódico 85 100 100 —
Avui 80 60 40 —
Diari de Girona 80 75 60 —
El Punt 100 50 60
La Mañana 70 95 — —
Segre 100 90 - -
Diari de Tarragona 75 60 50 -
Diario de Terrassa 100 — — —
Diari de Sabadell 60 20 30 —
Regió 7 100 100 100 -
Total 75% 59% 56% _
(No hi incloem el Diari de Barcelona ni El País, pels motius abans esmentats).
Aquestes dades es modificaran substan¬
cialment -si no ho han fet ja- amb el re¬
partiment d'ordinadors entre els corres¬
ponsals dels diaris. Hi ha periòdics que
envien els seus redactors esportius a Can
Barça amb un PC portàtil que connecten
a la xarxa telefònica, cosa que els permet
enviar la crònica del partit així que l'àr-
VARIACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER LA
INFORMATITZACIÓ
Redacció Tallers Administració Totals
#
abans i abans i abans i abans i
després després després després








GRÀFIC: JORDI PERNAU bitre fa el xiulet final. Hi ha col·labora¬
dors que ja no lliuren els seus treballs en
paper, sinó en disquets que després són
tractats pels redactors d'edició.
Pel que fa al muntatge de planes, s'arri¬
barà al 59%. Hi ha diaris que no tenen
informatitzada aquesta part de la pre-
producció perquè no sabrien què fer
amb el seu personal, i les empreses pre¬
fereixen mantenir el vell sistema de mun¬
tatge mentre es negocien baixes voluntà¬
ries o es reacomoda la gent per especia¬
litzar-los en feines de nova creació, bona
part d'elles relacionades amb l'estructura
informàtica de la mateixa empresa.
La participació dels tallers en la correc¬
ció de proves s'ha reduït en un 44%, i és
la Redacció que ha assumit la resta, el
56%.
Per altra part, ningú no ha adoptat cap





















La Vanguardia 106/174 833/552 _ 201/222 1140/948 -17%
El Periódico 91/133 57/84 10/12 30/50 188/279 +48%
Avui 0
Diari de Barcelona 0
Diari de Girona 0
El Punt 25/6 - - 25/6 -24%
La Mañana 22/25 19/14 2/2 2/3 46/44 -5%
Segre 18/19 16/10 16/16 6/5 56/50 -11%
Diari de Tarrag. 19/22 18/22 - - 37/44 +18%
Diario de Terras. 12/15 17/20 - 4/5 33/40 +21%
Diari de Sebadell - 9/10 - 6/7 15/17 +13%
Regió 7 (•) 10/14 8/8 1/2 4/6 23/30 +30%
El País 0
TOTALS 278/402 1002/726 29/32 254/298 1563/1458 -4,5%
Variacions +124 -276 -3 +44 -105
(•) El director de l'Auui assenyala que és massa aviat per veure canvis. Al Diari de Barcelona, pel fet de ser un
diari de nova planta, li passa el mateix. El director de Diari de Girona assenyala que les xifres són orientatives.
El director de Regió 7 diu que s'ha doblat el nombre de treballadors al departament de Publicitat, passant de 4
a 8. A El País li passa el mateix que al DdB.
PERCENTATGE DE FEINES QUE ABANS ES FEIEN.A TALLERS
I QUE ARA HA ASSUMIT LA REDACCIÓ
IB
u
Sols cinc empreses han incrementat les
seves plantilles: les d'El Periódico de
Catalunya, Diari de Tarragona, Diario
de Terrassa, Diari de Sabadell i Re¬
gió 7.
Quatre més en perdien: les de La Van¬
guardia, El Punt, La Mañana i Segre.
La resta estaven a l'expectativa, en fun¬
ció de les seves circumstàncies concre¬
tes.
Veiem que a la Redacció hi ha hagut un
increment real de 124 persones (de 278
a 402), mentre que a Tallers s'han per¬
dut 276 llocs (de 1.002 a 726), amb un
balanç final de 105 llocs de treball per¬
duts.
Aquestes xifres, recordem-ho, són les
confessades per les mateixes empreses, i
podrien estar sotmeses a modificacions
si es pogués accedir als documents in¬
terns de les societats.
En tot cas, podem intuir que hi ha hagut
un transvasament de personal de Tallers
a Redacció, a part dels nous fitxatges, i
potser fins i tot a Administració.
L'increment de llocs de treball a la Re¬
dacció podria fer-nos creure que s'ha mi¬
llorat la qualitat del producte, la qual
cosa no deixa de ser certa. No obstant
això, hem de recordar que en les redac¬
cions ha crescut el volum de feina, a con¬
seqüència del transvasament de funcions
des dels Tallers.
Per més endavant ens plantegem estu¬
diar les piràmides d'edat de les redac¬
cions durant els darrers 10 anys, per
comparar-les amb les dades d'aquest
quadre. Això ens podria indicar si els
transvasaments de personal d'un depar¬
tament a l'altre són certs o bé, com per¬
sonalment intuïm, si hi ha hagut un gran
rejoveniment entre els periodistes que




Darrera les intencions de lesempreses periodístiques cata¬lanes hi ha hagut, un altre
cop, papa Estat, per donar un
cop de mà que en molts casos ha estat
decisiu.
El director general de Medios de Comu¬
nicación Social, del Govern estatal, ens
va facilitar un feixuc estudi sobre les aju¬
des de l'Estat a la premsa catalana que
ens ha servit per establir el següent qua¬
dre comparatiu. Hi hem incorporat, al
costat, les variacions experimentades en
les vendes dels diaris, per si es poden re¬
lacionar amb la renovació tecnològica:
Diaris Inversió de les Ajudes de l'Estat Tiratges abans Tiratges després
empreses en per a aquesta de començar la de feta la Variació
Unitat: 1.000 pessetes reconversió tecnològica renovació reconversió reconversió tiratge
La Vanguardia 600.000 80 203 216 +6%
El Periódico 1784.000 293 68 200 +294%
Avui 75.000 17.700 (')
Diari de Barcelona n
Diari de Girona 70.000 - 6 8 +13%
El Punt 40.000 - i2 n 15 +12,5%
La Mañana 25.000 - 7 8 +11%
Segre 40.000 - 9 10 +11%
Diari de Tarrag. 40.000 4.500 9 12 +13%
Diario de Terras. 25.000 6.000 NS/NC 6 -
Diari de Sabadell(') 22.000 2.000 6.000 8.000 +13
Regió 7 22.000 2.000 6 8 +13%
El País n
TOTALS 2.721.000 403.200 320 483
(*) El director de l'Auui indica que encara és massa d'hora per estimar variacions als tiratges.
Les dades d'El Punt sobre el tiratge anterior les hem pres de l'OJD. El director del Diari de Sa¬
badell no indica despeses ni ingressos per reconversió tecnològica. Diari de Barcelona i El País
van començar amb nova tecnologia.
rector d'El Periódico de Catalunya va
dir que la sortida a la crisi és indepen¬
dent d'aquest fet.
En resum, la major part dels directors
no consideren que el canvi tecnològic
sigui la jugada mestre perquè els diaris
venguin més, si és que sortir de la crisi




Molts periodistes encara nohauran acabat d'aprendre autilitzar el PC que els ha po¬sat la seva empresa que ja
tindran davant un Apple, o qualsevol
altra marca que faci més ràpid el pro¬
cés de confecció d'un diari o incorpori
el color i, a sobre, i al mateix temps,
que digitalitzi imatges.
El Diari de Barcelona s'està canviant
de Wang a Apple, seguint la pauta d'El
Observador, que s'ha fixat en El Sol...
Las Noticias va ser un diari malmès
amb tecnologia barata i senzilla.
L'Amadeu Domènec, de l'empresa
Apple Center, que ha posat en marxa
l'equipament d'El Observador, diu que
"els equips informàtics s'han d'amor¬
titzar en tres anys, esperar-ne cinc és un
error".
Ara El Observador, amb més de cent es¬
tacions de treball, és el diari amb la tec¬
nologia més moderna, junt amb El Sol,
que el supera, ja que ha incorporat tot el
que estava al mercat, inclosos els proces-
sadors d'imatges i els scanners.
S'ha obert una guerra comercial entre
els fabricants de hardware per fer-se
amb el mercat de la segona fase de la in-
formatització de la premsa catalana i es¬
panyola. Els periodistes ja podem co¬
mençar a preparar-nos, i les empreses,
potser a no precipitar-se.
MANUEL LÓPEZ
FOTO : CARLOS CID
L'estat de la
informatització





El Periódico de Catalunya 60%
Avui 75%
Diari de Barcelona 100%




Diari de Tarragona 60%
Diario de Terrassa 50%






Atots els vàrem preguntar, tam¬bé, la seva opinió sobre si lainformatització ha estat positi¬va o no. He de dir que hi ha
hagut un gran consens: el 84% la consi¬
derava molt positiva (11 diaris), i dos
més (16%) positiva.
Entre els que valoren més la informa¬
tització trobem els representants dels
diaris següents: La Vanguardia, El Pe¬
riódico de Catalunya, Avui, Diari de
Barcelona, El Punt, Segre, Diari de
Tarragona, Diario de Terrassa, Diari
de Sabadell, Regió 7 i El País.
Els dos que la consideren positiva, a se¬
ques, són el Diari de Girona i La Ma¬
ñana.
Quatre directors consideren que sí qué
és una sortida a la crisi la informatitza¬
ció, mentre que n'hi ha sis que diuen el
contrari, i tres més no responen. El di-
